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Обязательное условие мотивационного этапа -  это модульная 
система организации учебно-воспитательного процесса, сущность 
которой состоит в достижении студентами (самостоятельно или с 
определенной помощью преподавателя) конкретных целей. По ти­
пу модульной системы организовано преподавание английского 
языка для студентов дневной формы обучения по учебникам «Cut­
ting Edge».
Достигнуть положительных результатов в овладении инос­
транным языком позволяет метод проектов, который создает на за­
нятиях исследовательскую творческую атмосферу, где каждый сту­
дент вовлечен в активный познавательный процесс на основе мето­
дики сотрудничества. Студенты делятся на группы, и каждая вы­
полняет определенное задание: находит материал по своей теме, 
оформляет его и предоставляет для защиты. При использовании 
метода проектов меняется и роль преподавателя, который выступа­
ет в роли консультанта, помощника, наблюдателя, источника новой 
информации, координатора. Главная задача преподавателя состоит 
в передаче способов работы, а не конкретных знаний, то есть ак­
цент делается не на преподавание, а на обучение.
Если каждые из указанных методических приемов формирова­
ния мотивации будут интегрированы между собой и найдут свое 
место в учебно-воспитательном процессе, постепенно, вполне ес­
тественно вытесняя традиционные методы и формы работы, то ду­
мается, с течением времени удастся выработать оптимальный под­
ход к организации учебного процесса по овладению иностранным 
языком.
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
Т.Б. Рошка 
кандидат сельскохозяйственных наук
Территория Белорусского Полесья -  наиболее благоприятный 
регион республики для эффективного развития сельского хозяй­
ства, специализирующегося на производстве мяса, молока, карто­
феля, овощей и фруктов. Достаточно сказать, что здесь производит-
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ся до 45 % республиканского объема товарного молока и мяса и око­
ло 40 % продукции растениеводства.
Специфика природных и экономических условий Полесского 
региона требует особого подхода к использованию имеющихся 
здесь производственных и трудовых ресурсов. В отличие от других 
районов республики на Полесье сформировались несколько иные 
природные условия: более мягкий климат; наличие крупных вод­
ных артерий с большими пойменными местообитаниями, болот­
ных массивов в осушенном и естественном состоянии; многообра­
зие почвенных разновидностей. Поэтому эффективное ведение хо­
зяйства и организация рационального использования производ­
ственного потенциала в регионе должны основываться в первую 
очередь на адаптивных ресурсосберегающих технологиях. С этой 
целью сельскохозяйственные предприятия региона разрабатывают 
бизнес-планы текущего и перспективного развития для стабилиза­
ции и упорядочения агропромышленного производства.
Неоспоримо, что интенсификация сельского хозяйства акту­
альна и необходима, но при этом следует учитывать окупаемость 
затрат на производство сельхозпродукции и что самое немаловаж­
ное -  не препятствовать экологическому равновесию в регионе. 
Общеизвестно, что природа Полесья уникальна, поэтому неправо­
мерно допускать чрезмерные антропогенные и техногенные наг­
рузки на природные биоценозы региона. Сохранение естественных 
природно-экологических комплексов -  одна из проблем региона в 
последние десятилетия, для решения которой при прогнозирова­
нии и развитии производства следует учитывать экологический 
фактор, то есть при расчете затрат, необходимых для получения 
продукции, предусматривать издержки на поддержание экологи­
ческого равновесия природной среды.
Следует отметить, что на протяжении нескольких десятилетий 
единственным источником крупных государственных инвестиций 
в сельское хозяйство региона была мелиорация. В отдельных рай­
онах Полесья мелиорированные земли занимают до 70 % в составе 
сельхозугодий, которые на первых порах обеспечивали высокую 
продуктивность многих сельскохозяйственных культур. Однако 
вскоре .пришлось уоедиться, что эти земли в экологическом отно­
шении являются неустойчивыми,1 “осооенно территории с торфя- 
но-болотнымипочвам и, характерной осооеннастью которых явля-
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ется быстрая сработка органического вещества, что ведет к тран­
сформации торфяных почв в органоминеральные.
Кроме того, необходимо учитывать, что мелиорация требует 
фактически двойных затрат на создание и поддержание мелиора­
тивных систем в рабочем состоянии и производство сельскохозяй­
ственной продукции на осушенных угодьях. А объемы полученной 
продукции по сравнению со старопахотными землями примерно 
одинаковы. Поэтому следует предусматривать, что выгоднее: под­
держивать в рабочем состоянии созданные мелиоративные систе­
мы или вкладывать средства в богарное земледелие.
Таким образом, в сельскохозяйственном использовании зе­
мельных угодий региона должна преобладать экономическая целе­
сообразность. В хозяйственный оборот включаются только продук­
тивные земли, имеющие отдачу, для дальнейшего повышения пло­
дородия которых необходимо производить капитальные вложения 
на развитие основных средств. Низкопродуктивные, с невысокой 
балльностью, земли региона рекомендуется переводить в катего­
рию естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ, экологи­
ческих заповедников.
Эффективное размещение агропромышленного производства в 
Полесском регионе требует выработки рациональной специализа­
ции сельхозпредприятий, в основе которой должны быть экономи­
ческие критерии затрат и окупаемость вложений, конкурентоспо­
собность продукции, рыночный потребительский спрос на полу­
ченную продукцию и сбыт.
Традиционно специализация сельскохозяйственного производ­
ства республики, в том числе и Белорусского Полесья, имеет жи­
вотноводческую направленность. В 2002 г. продукция животновод­
ства составила 77 % средств, полученных от экспортной деятель­
ности АПК. Именно в этой отрасли заложены резервы укрепления 
экономики сельхозпредприятий. К сожалению, продукция живот­
новодства остается низкорентабельной, в основном из-за высокого 
удельного расхода кормов. Так, в последние годы в структуре се­
бестоимости при производстве молока корма занимали 42 %, мяса 
КРС -  58, свинины -  69 %. Поэтому от уровня урожайности кормо­
вых культур и затрат зависит рентабельность животноводческой 
отрасли.
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Самую низкую себестоимость кормовой единицы имеют травя­
ные корма -  среднем по Беларуси 1,6 долл./100 корм. ед. Больше 
всего средств приходится вкладывать на возделывание зерновых -  
4 долл./100 корм. ед. и кормовых корнеплодов -11,8 доллЛОО корм, ед., 
что подтверждается многочисленными научными исследованиями 
НИИ и экспериментальных опытных станций.
Следовательно, развитие кормовых ресурсов в АПК республи­
ки, в том числе и Полесского региона, должно базироваться на тра­
вяных кормах, производству которых следует придать приоритет­
ное значение. Кроме того, сенокосы и пастбища являются не только 
источником наиболее дешевых кормов, но и важным агроэкологи- 
ческим фактором сохранения плодородия почв.
Таким образом, оценивая аграрный сектор Полесья, можно от­
метить, что он находится на переходом этапе к новым рыночным 
отношениям, основной проблемой которого является состояние 
материально-технической базы и экономическое положение. При 
решении этих вопросов и совершенствовании в целом хозяйствен­
ного механизма АПК Полесского региона необходимо всесторонне 
учитывать особенности и уникальность его территории.




Начало нового столетия для Республики Беларусь стало време­
нем переосмысления и переоценок пути, пройденного в условиях 
перехода к рыночной экономике. Расширение и углубление интег­
рационных процессов не только обеспечивает открытие новых воз­
можностей и перспектив, но и появляются неизвестные ранее угро­
зы рисков. Масштабы мировых событий, их радикализация и хао­
тичность столь велики, а управляемость ими настолько недоста­
точна, что проблема экономической безопасности выдвигается на 
одно из первых мест. Стержнем устойчивого развития, его главным 
обобщающим показателем, как в прошлые времена, остаются тем­
пы роста, их величина и стабильность. Анализируя экономическое
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